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权并列 ,发挥各自的功能。当然 ,其具体运行 ,必然包含行


























































治通鉴 ·唐纪人 》记载 ,唐太宗李世民谓黄门侍郎王圭曰 :
“国家本置中书 ,门下以相检察 ,中书诏敕或有差失 ,则门
下当行驳正。”其中的“检察 ”就具有一般监督的意义 ,目的
在于保证皇帝下达诏书的正确性。这里检察的主要含义就











样以执行行政监督弹劾为主的行政机关 [ 4 ]。但融合了这
三大检察机关特质的中国 ,在我国“四权分设 ”即立法、行
政、司法、检察四权的体制下 ,深受中国古代御史制度“纠
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